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Аннотация. Рассмотрен опыт внедрения инсталляций на базе первого курса как 
результат межпредметного взаимодействия задач, а также основные понятия, связанные с 
выполнением данной работы студентами.  
Abstract. The method of the introduction of installations on the basis of the first course using 
interdisciplinary interaction tasks, and key concepts related to the execution of this assignment 
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В последнее время среди обучающихся наметилась тенденция дробного, 
фрагментарного восприятия информации. При таком подходе у студентов не 
формируется понимание структуры обучения, что оказывает негативное влияние 
на эффективность образовательного процесса.  
При этом в целом интеграционные процессы характерны для нашего 
времени и в обучении в частности. В этом контексте интеграция объединяет 
разрозненные знания, взаимопроникая и сливая их в единое целое. При помощи 
межпредметных связей курса становится выше качественный уровень задач при 
обучении, закладывается фундамент для комплексного восприятия сути предмета. 
Поэтому межпредметные связи важны для комплексного развития художника-
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проектировщика. Одним из решений для отражения подобного рода 
синтезированных задач является инсталляция. 
Инсталляция – это пространственная композиция, созданная на основе 
монтажа сделанных вручную или созданных производственным путем 
пространственных объектов вызывающая интеллектуальное напряжение, смысл 
которого обнаруживается в логике игровой ситуации, где каждый элемент 
инсталляции обретает значение в зависимости от других элементов структуры [1]. 
При работе над инсталляцией появляется возможность расширить рамки 
одной дисциплины и наглядно проявить взаимосвязь полученных знаний на 
практике и, одновременно, усилить мотивацию изучения данного предмета и всех 
сопутствующих. Такого рода опыт для студентов полезен с точки зрения 
фактической реализации задуманного, решения всех возникающих вопросов при 
монтаже и непосредственной работе с заказчиком. Проще говоря, дает 
представление о целостной картине проектной деятельности: теоретической, 
практической, прикладной. 
Работа над инсталляцией мотивирует студентов к использованию 
разносторонних знаний, используя информацию из различных дисциплин, 
совершенно по-новому внедряя ее в данный проект. Этот синтез знаний дает более 
целостное восприятие образа инсталляции и всего учебного процесса в целом, 
происходит формирование личности самого автора. Целостный подход 
провоцирует к развитию такие качества, как развитие творческих способностей и 
креативного мышления, самостоятельность, ответственность и способность 
планировать свою деятельность. 
Таблица наглядно раскрывает межпредметные взаимосвязи, относящиеся к 
теме «Инсталяция» по дисциплине «Основы производственного мастерства». В 
таблице приведены коллективные инсталляции по двум темам: «Удельный вес 
русского языка в мире» и «Генеалогическое древо русского языка». Все задания, 
на которых основывается таблица, выстроены в четкой логической взаимосвязи, 
что помогает  развивать проектное мышление и уже на ранней стадии  предвидеть 
конечный результат своей деятельности.  
 
ИНСТАЛЛЯЦИИ 
Тема 1: «Удельный вес русского 
языка в мире» 
Проектное обоснование. В основу 
создания данной инсталляции была 
заложена идея проникновения 
русского языка в других странах мира. 
Тема 2: «Генеалогическое древо 
русского языка» 
Проектное обоснование. В основу 
идейного решения данной инсталляция 
было заложено историческое развитие 
русской письменности.  
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МЕЖПРЕДМЕТН
ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИСЦ
Пропедевтика. В ходе объ
пространственного и графи
эскизирования при работе
данными заданиями проис
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целостности восприятия р
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Основы производственно
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Макетирование. Навыки
моделирования деталей ин
из бумаги позволяют освои
закрепить такие приемы
макетирования как:  
• сквозное прорезание
• перфорация; 
• контур сложной крив
• скручивание; 
• складки; 
• разрезы; 
• различные виды скле
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Итогом внедрения межпредметных связей и активного взаимодействия задач 
внутри курса является: 
• активизация познавательной деятельности обучающихся и сокращение 
вероятности субъективного подхода в освоении дисциплин; 
• взаимное проникновение и дополнение задач, решаемых студентами в 
ходе изучения целого ряда дисциплин, что дает будущим проектировщикам 
инструменты и возможности для решения самых сложных и творческих задач. 
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ В ВУЗЕ  
НА ПРИМЕРЕ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ 
 
THE INTRODUCTION OF MODERN APPROACHES IN THE EDUCATIONAL 
PROCESS OF FUTURE DESIGNERS IN HIGHER EDUCATION 
INSTITUTION ON THE EXAMPLE OF THE MASTER CLASSES 
 
Аннотация. Формирование новых подходов образовательного процесса в области 
дизайна в вузе важная составляющая плодотворного творческого сотрудничества студента и 
педагога. 
Abstract. Formation of new approaches of the educational process in the field of design at the 
University an important component of fruitful creative collaboration of the student and the teacher.  
Ключевые слова: образовательный процесс, дизайнер, профессиональный, вуз, мастер–
класс. 
Keywords: the educational process, designer, professional, high school, master class.  
 
Ориентированность современного образования – важная часть 
педагогического процесса; в реалиях сегодняшнего времени направлена на 
развитие социальных и производственных технологий, способностей и 
потребностей человека.  
